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RINGKASAN 
Mesin wind tunnel sebagai sarana yang berfungsi untuk 
membantu proses analisis besaran aerodinamika yang dialami suatu benda. 
Dalam mekanisame mesin wind tunnel perlu rangka yang kuat untuk 
memenuhi tujuan tertentu. Tujuan yang akan dicapai adalah mendesain 
rangka mesin wind tunnel ini agar rangka mampu menahan beban dari bodi 
wind tunnel. Metode yang dilakukan adalah study literature, menganalisa 
kebutuhan rangka, memiliki konsep desain, pemilihan konsep, perancangan 
dan perhitungan, menganalisa kekuatan rangka yang selanjutnya 
disimulasikan dengan software inventor, membuat desain manufaktur, dan 
proses manufaktur. Hasil yang diperoleh dari simulasi frame analysis pada 
rangka menghasilkan defleksi pada batang 1 (simulasi) 0,017 mm, defleksi 
pada batang 2 (simulasi) 0,035 mm, defleksi pada batang 3 (simulasi) 0,034 
mm, defleksi pada batang 4 (simulasi)  0,035 mm, defleksi pada batang 5 
(simulasi) 0,035 mm, defleksi pada batang 6 (simulasi) 0,017 mm. 
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ABSTRACT 
Wind tunnel machine as a means that serves to help the process 
of analyzing the amount of aerodynamics experienced by an object. In the 
mechanics of the wind tunnel engine needs a strong framework to meet 
certain objectives. The goal to be achieved is to design the wind tunnel 
engine frame so that the frame is able to withstand the load from the wind 
tunnel body. The method used is the study of literature, analyzing frame 
requirements, having a design concept, selecting concepts, designing and 
calculating, analyzing frame strength which is then simulated with inventor 
software, making manufacturing designs, and manufacturing processes. The 
results obtained from frame analysis simulation in order to produce 
deflection on rod 1 (simulation) 0.017 mm, deflection on rod 2 (simulation) 
0.034 mm, deflection on rod 3 (simulation) 0.034 mm, deflection on rod 4 
(simulation) 0.035 mm, deflection in rod 5 (simulation) 0.035 mm, deflection 
in rod 6 (simulation) 0.017 mm. 
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